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Lípový, Marek, Územní studie zástavby lokality B167 Ostrava – Radvanice: BakaláĜská 
práce, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra mČstského 
inženýrství, 2018, 52 s. Vedoucí práce: Ing. ZbynČk Proske, Ph.D. 
  Cílem Ĝešení bakaláĜské práce je vypracovat územní studii využití lokality B167 
v OstravČ Radvanicích. Za tímto účelem bude proveden rozbor problematiky současného 
stavu lokality na základČ shromáždČných poznatků o území a potĜebách Ĝešené oblasti. 
  Práce obsahuje tĜi varianty Ĝešení, z nichž nejvhodnČjší bude zpracována detailnČji. 
Hlavní kritéria výbČru nejvhodnČjší varianty jsou ekonomická hospodárnost a efektivnost 
návrhu. U vybrané varianty bude Ĝešena technická infrastruktura, dopravní infrastruktura 









Lípový, Marek, Territorial study of building in the location B167 Ostrava - Radvanice: 
Bachelor thesis, Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of civil 
engineering, Department of urban engineering, 2018, 52 p. Head of the thesis: Ing. ZbynČk 
Proske, Ph.D.  
The aim of the solution of bachelor thesis is to develop a territorial study of the use 
of the site B167 in Ostrava Radvanice. For this purpose, will be carried out analysis 
of issues the current condition of the site on the basis of collected knowledge about 
the territory and the needs of the response area.  
The work contains three variants of the solution, from which the most appropriate 




are the economic efficiency and effectiveness of the proposal. The selected variants will be 
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Základním úkolem práce je vypracování územní studie zástavby lokality B167 v obci 
Radvanice v Moravskoslezském kraji. Podle územního plánu mČsta Ostrava se jedná 
o plochu zastavitelnou, určenou k bydlení v rodinných domech. KonkrétnČ o plochu 
s označením ÚS 70 o rozloze 4,84 ha. V této práci bude rozloha zvČtšena na 5,56 ha, což je 
zĜejmé z výkresové dokumentace.  
  V blízkosti dotčeného území, se nachází veškerá občanská vybavenost. Území je 
taktéž dobĜe propojeno mČstskou hromadnou dopravou DPO, díky níž je centrum Ostravy 
vzdáleno 10 minut vybranými linkami. 
   Práce obsahuje tĜi varianty Ĝešení, z nichž nejvhodnČjší bude zpracována 
dopodrobna. Hlavní kritéria výbČru nejvhodnČjší varianty jsou ekonomická hospodárnost 
a efektivnost návrhu. U vybrané varianty bude Ĝešena technická infrastruktura, dopravní 
infrastruktura a ekonomické zhodnocení. 
  Územní studie je vypracována s ohledem na limity, technické a urbanistické 
podmínky území, které jsou dány územním plánem mČsta Ostrava. 
Za účelem vypracování této práce, bude proveden rozbor problematiky současného 
stavu lokality. Na základČ shromáždČných poznatků o území a potĜebách Ĝešené oblasti. 














Urbanismus je nauka o mČstČ a jeho tvorbČ, tedy mČstČ s jeho minulostí, pĜítomností  
a budoucností, obor zabývající se výstavbou obcí a mČst, který klade hlavní váhu 
na umČleckou syntézu, na výtvarné dovršení plánem se tvoĜícího životního prostĜedí, obor 
spojující v pĜípadČ výstavby mČst vČdu, techniku a umČní. Jde tedy o jistý druh 
umČleckého díla, ale současnČ zboží, které musí být realizováno a tedy prodáno (viz 
architektura, film, výtvarné umČní atd.). [1] 
 
2.2 Územní plánování 
 
2.2.1 Cíle územního plánování 
Cílem územního plánování je vytváĜet pĜedpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území. To spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro pĜíznivé životní prostĜedí, 
pro hospodáĜský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Zároveň uspokojuje 
potĜeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. [5] 
 
2.2.2 Úkoly územního plánování  
 Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho pĜírodní, kulturní a civilizační hodnoty,  
 Stanovovat koncepci rozvoje území, včetnČ urbanistické koncepce s ohledem 
na hodnoty a podmínky území.  
 ProvČĜovat a posuzovat potĜebu zmČn v území, veĜejný zájem na jejich provedení, 
jejich pĜínosy, problémy, rizika s ohledem napĜíklad na veĜejné zdraví, životní 
prostĜedí, geologickou stavbu území, vliv na veĜejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání. 
 Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání 
a prostorové uspoĜádání území a na jeho zmČny, zejména na umístČní, uspoĜádání 
a Ĝešení staveb a veĜejných prostranství. 
 Stanovovat podmínky pro provedení zmČn v území, zejména pak pro umístČní 
a uspoĜádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území 




 VytváĜet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a pĜírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků vhodnČ volit metody, které nemají 
fatální dopad na pĜírodu.  
 VytváĜet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodáĜských 
zmČn. 
 Regulovat rozsah ploch pro využívání pĜírodních zdrojů.  
 Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního 
plánování a ekologie a památkové péče. [5] 
 
2.3 Územní studie 
 
Územní studie navrhuje, provČĜuje a posuzuje možná Ĝešení vybraných problémů, pĜípadnČ 
úprav nebo rozvoj nČkterých funkčních systémů v území. Jsou to napĜíklad veĜejné 
infrastruktury územního systému ekologické stability, které by mohly významnČ 
ovlivňovat, nebo podmiňovat využití či uspoĜádání území nebo jejich vybraných částí. [5] 
 
2.4 Územní plán 
 
Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspoĜádání, uspoĜádání krajiny a koncepci veĜejné infrastruktury, 
vymezuje zastavČné území, plochy a koridory. Zejména zastavitelné plochy, plochy zmČn 
v krajinČ a plochy vymezené ke zmČnČ stávající zástavby. Nelze opomenout ani prostĜedí k 
obnovČ nebo opČtovnému využití znehodnoceného území, pro veĜejnČ prospČšné stavby, 
pro veĜejnČ prospČšná opatĜení a pro územní rezervy. Stanovuje také podmínky pro využití 




Území je část zemského povrchu, ale procesy v území zahrnují i to, co se nachází pod jeho 






2.6 Katastrální území 
 
Technická územní jednotka, kterou tvoĜí místopisnČ uzavĜený a společnČ evidovaný soubor 
nemovitostí. Katastr se zpravidla shoduje s územím obce, která se ale může skládat i 
z nČkolika katastrálních území. [2] 
 
2.7 Katastr nemovitostí 
 




Část zemského povrchu oddČlená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky, 
nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů 




Pozemek, který je geometricky a polohovČ určen, zobrazen v katastrální mapČ a označen 
parcelním číslem. [23] 
 
2.10 Obytná zóna 
 
Jedna nebo více zklidnČných komunikací, pĜedevším v částech obytných souborů. 
S výraznou pĜevahou pobytové funkce s pĜímou dopravní obsluhou staveb, za stanovených 
podmínek provozu podle zvláštního pĜedpisu. Prostor místních komunikací v této zónČ je 
jak opticky, fyzicky, tak i hmatovČ rozdČlen podle specifického pĜedpisu. A to na prostor 








2.11 Rodinný dům 
 
Dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 
bydlení a je k tomuto účelu určena; RD může mít nejvýše tĜi samostatné byty a nejvýše dvČ 
nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. [1] 
 
2.12 ěadový dům 
 
Je to typ bytové výstavby, ve kterém se pĜevážnČ staví domy dle stejného plánu v tČsné 
blízkosti vedle sebe, kdy sdílejí nosné zdi s domem sousedním. Díky tomuto umožňují 
vyšší hustotu osídlení.  
 
2.13 Ochranné pásmo 
 
Území, kde je omezena, nebo zakázána určitá činnost, existence staveb, pĜípadnČ způsob 
využívání území. [3] 
 
2.14 Limity využití území 
 
Limity využití území omezují zmČny v území, jsou definovány v ÚPP a ÚPD a to jak 
v grafické, tak v textové části. [4] 
 
2.15 Plochy s rozdílným způsobem využití 
 
2.15.1 Plochy bydlení 
Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, 
pozemky zahrnující dopravní a technické infrastruktury a pozemky veĜejných prostranství. 
Do ploch bydlení lze započítat i pozemky, které obsahují občanské vybavení s výjimkou 
pozemků pro budovy obchodního prodeje o výmČĜe vČtší než 1 000 m2. Součástí plochy 
bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zaĜízení, které nesnižují kvalitu prostĜedí 
a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 




2.15.2 Plochy veřejného prostranství 
Plochy veĜejných prostranství zahrnují pĜevážnČ stávající a navrhované pozemky 
jednotlivých druhů veĜejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veĜejných prostranství. 
Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, 
anebo smíšené obytné, se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha 
veĜejného prostranství, o výmČĜe minimálnČ 1000 m2. [6] 
 
2.15.3 Plochy dopravní infrastruktury 
Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zaĜízení pozemních 
komunikací, drah, vodních cest, letišť a dalších druhů dopravy.  
Plochy dopravní infrastruktury se zpravidla člení na  
 Plochy silniční dopravy,  
 Plochy drážní dopravy, 
 Plochy letecké dopravy,  
 Plochy vodní dopravy,  
 Logistická centra jako plochy kombinované dopravy. [6] 
 
2.15.4 Plochy technické infrastruktury 
Plochy technické infrastruktury zahrnují pĜedevším pozemky vedení, staveb a s nimi 
provoznČ související zaĜízení technického vybavení, napĜíklad vodovodů, vodojemů, 
kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zaĜízení pro nakládání s odpady, trafostanic, 
energetických vedení, komunikačních vedení veĜejné komunikační sítČ, elektronických 
komunikačních zaĜízení veĜejné komunikační sítČ a produktovody. Součástí tČchto ploch 
mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. [6] 
 
2.16 Technická infrastruktura 
 
PĜedstavuje celý systém inženýrských sítí pro rozvod vody, odkanalizování a rozvod 
jednotlivých médií. RovnČž pĜedstavuje technická zaĜízení  
pro jejich jímání, získávání, úpravu a způsob jejich distribuce a v pĜípadČ odkanalizování  




2.17 Dopravní infrastruktura 
 























3 Základní údaje o městském obvodu Ostrava – Radvanice 
 
Tato historická obec leží na území statutárního mČsta Ostravy. V současné dobČ tvoĜí spolu 
s Bartovicemi místní část Radvanice a Bartovice. 
 
3.1 Poloha a základní údaje o obci 
 
Statutární mČsto Ostrava se nachází ve stĜedu Moravskoslezského kraje. MČstský obvod 
Radvanice a Bartovice spoluutváĜí východní hranici tohoto mČstského celku. 
 
Obr. 1: Poloha obce vzhledem k ČR. [14] 
 
 




MČstský obvod se dnes rozkládá na ploše 16,66 ha, kdy si tuto plochu obČ místní části 
rozdČlují témČĜ rovným dílem. Ovšem co se obyvatel týče, se totéž Ĝíci nedá. Zatím co 
v Radvanicích k 31.12.2016 má trvalý pobyt 4 795 obyvatel, tak v Bartovicích pouhých 
1 980. [22] 
 
3.2 Občanská vybavenost 
 
Ačkoli mluvíme o malé mČstské části, nachází se v obci Ĝada občanské vybavenosti, jako je 
mateĜská škola, základní škola, supermarket, knihovna, lékárna, léčebna dlouhodobČ 
nemocných, ozdravné centrum, česká pošta a hĜbitov. V Radvanicích se nachází obecní 
úĜad, jenž je pro obČ obce společný. PĜi potĜebách vyšší občanské vybavenosti, jako jsou 
napĜíklad banky, nemocnice, stĜední a vysoké školy a obchodní stĜediska, je nutné navštívit 
centrum Ostravy, které je vzdáleno 10 minut mČstskou hromadnou dopravou. 
 
3.3 Průmysl  
 





Vzhledem k tomu, že Radvanice leží na východ od hutČ ArcelorMittal, od které nejčastČji 
fouká vítr smČrem do obce, je ovzduší v Radvanicích a Bartovicích považováno za vůbec 
nejhorší v ČR. Nelichotivý je rekord, který drží Radvanice a Bartovice, a to ten, že je zde 
nejvČtší průmČrná roční koncentrace pm10, jenž má zákonem daný limit 50 μg/m3, avšak 
v obci je koncentrace 70 μg/m3. [16] 
 
3.5 Dopravní infrastruktura 
 
V obci se nachází 25 autobusových zastávek jak pro MHD, tak pro pĜímČstskou 
autobusovou dopravu, díky čemuž je zajištČno dobré spojení do okolních mČst a obcí. 




Hradec Králové, Šumperk, Opavu, Ostravu a pokračuje na Slovensko, a I/59 spojující 
Ostravu s Karvinou. [17] 
 
3.6 Technická infrastruktura 
 
V mČstském obvodu se nachází veĜejný vodovod. Obce jsou plynofikovány a částečnČ 
kanalizovány. V Radvanicích není zĜízena kanalizační síť, což je Ĝešeno v rámci 
urbanistického návrhu této práce. [17] 
 
3.6.1 Zásobování vodou 
MČsto Ostrava zásobuje pitnou vodou společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
Z celého množství pitné vody je 35 až 40 % z podzemních zdrojů, které se nachází 
v oblasti mČsta Ostravy. Zbylých 60 až 65% společnost kupuje od společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., která pitnou vodu dodává 
z pĜehradních nádrží Kružberk a Šance. 
  Obec Radvanice a také zájmové území této práce, jsou zásobovány pitnou vodou 
z vodního zdroje JeštČrka, jenž má dvČ části. 
  Zájmové území bude zásobováno ze zemního vodojemu, který se nachází cca 500 m 
severozápadnČ na ulici Pastrňákova. Horní hladina je ve výšce 280 m.n.m., což zajišťuje 
požadovaný tlak v síti. 
 
3.6.2 Odkanalizování a likvidace odpadních vod 
Kanalizační síť v obci spravuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 
avšak v obci se nachází pouze jednotná kanalizace, která je bez čištČní vyústČna do Ĝeky 
Lučiny. 
  OVAK a.s. již pracují na sanaci a na prodloužení kanalizačního sbČrače B, jednotné 
stokové sítČ mČsta Ostrava, který vyĜeší odkanalizování obce. Tímto sbČračem B bude 
odvádČt splaškové a z části dešťové odpadní vody na ČOV Muglinov. Odtud budou dále 
odpadní vody pĜečerpávány do sbČrače A, nacházejícím se na levém bĜehu Ĝeky Ostravice. 
Ten zajistí transport odpadních vod na ÚČOV mČsta Ostravy. Ostatní dešťové vody budou 




Již zmínČný sbČrač B zasáhne i do našeho zájmového území, a je zahrnut do návrhu. 
Po konzultaci ve společnosti OVAK a.s., budou dešťové vody z Ĝešeného území svádČny 
do stávající jednotné kanalizace a odvádČny do Ĝeky Lučiny. [18] 
 
3.6.3 Zásobování elektrickou energií 
Zásobování elektrickou energií zajišťuje společnost ČEZ Distribuce a.s.  
 
3.6.4 Zásobování plynem 



















4 Zájmové území 
 
4.1 Poloha a geografie 
 
ěešená oblast se nachází v obci Radvanice, v jejímž UP je zaznačená jako US 70, která je 
vymezená plochou B167. Tato plocha má dle UP rozlohu 4,84 ha, ale pro účely této práce 
je plocha zvČtšena a má rozlohu 5,67 ha. 
  Plocha je ohraničena na jižní a západní stranČ stávající zástavbou rodinných domů, 
na severní stranČ zemČdČlskými pozemky a částečnČ stávající zástavnou rodinnými domy. 
Východní hranici území tvoĜí ulice U Stavisek vedoucí k LDN nacházející se v blízkosti 
severovýchodní hranice území. 
  Území je mírnČ svažité, ale má témČĜ lineární sklon smČrem na východ, což bude 
výhodné pro Ĝešení odtokových pomČrů pĜi návrhu odkanalizování tohoto území. PrůmČrná 
nadmoĜská výška v této oblasti je 245 m.n.m.. 
 
 




4.2 Charakteristika plochy 
 
MomentálnČ je zájmová plocha US 70 v UP vedená jako orná půda. Navržený způsob 
využití dle UP je bydlení v rodinných domech. Na území mohou být vystavČny domy 
s maximálnČ 2 nadzemními podlažími a podkrovím. Maximální zastavČná plocha 
rodinného domu může být nejvýše 250 m2 a index zastavČní je stanoven na hodnotu 0,3. 
Tyto hodnoty udává prostorová regulace UP pro tuto plochu. 
 
4.3 Širší vztahy 
 
Veškerá nutná základní občanská vybavenost, jako je základní škola, mateĜská škola, 
mČstský úĜad a supermarket, se nachází ve vzdálenosti cca 1 km východnČ od centra 
zájmového území. Ve vzdálenosti necelých 800 m se nachází kostel, restaurační zaĜízení, 
hotel a v tČsné blízkosti zájmového území LDN.  
  PĜi potĜebČ vyšší občanské vybavenosti, jako je nemocnice, obchodní centrum, 
divadlo aj., je možnost dojížďky do centra Ostravy, kde cesta MHD trvá cca 10 minut. 
Zastávky jsou vzdáleny 200 m od centra území. Slouží jak pro MHD, tak pro 
mezimČstskou autobusovou dopravu. Popisované údaje jsou názornČ viditelné ve výkrese 
širších vztahů, jenž je součástí této práce. 
 
4.4 Dopravní infrastruktura 
 
Hlavní pĜistup do území, je ze silnice III. tĜídy z ulice Čapkova v jihovýchodní části, 
na kterou se zde napojuje ulice U Stavisek, vedoucí okolo východní části území. Tato ulice 
bude v návrhu zrekonstruována. Mimoto v území nejsou komunikace ani chodníky, což je 
nutné zahrnout v urbanistickém návrhu.  
  Na ulici Čapkova v jižní části území se nachází zastávky MHD (LDN a U Káňů). 







4.5 Majetkoprávní vztahy 
 
Území je tvoĜeno 41 parcelami, které má ve vlastnictví hned 13 vlastníků. Necelá polovina, 
která činí 2,44 ha, je rozdČlena mezi 9 fyzických osob. Další podíl patĜí společnosti Kadlec 
– Development, s.r.o. a to konkrétnČ 1,11 ha. Společnosti Asental Land, s.r.o. náleží 0,94 
ha. Zbylý kus, asi 0,34 ha vlastní Statutární mČsto Ostrava a 0,18 ha státní podnik Lesy 
České Republiky. 
  Díky této skutečnosti se dá pĜedpokládat obtížný výkup pozemků. Protože nČkolik 
parcel je v KN vedeno jako orná půda, bude potĜeba výkupu ze zemČdČlského půdního 
fondu. 
Na obrázku číslo 4, jenž je výĜezem z výkresu majetkoprávních vztahů, můžeme 
vidČt barevné rozlišení vlastnictví parcel. KonkrétnČ parcely zaznačené zelenou barvou 
náleží fyzickým osobám, barvou oranžovou developerským společnostem a fialovou mČstu 
Ostrava a Lesům České Republiky. DetailnČjší výpisy a popisy parcel nalezneme 
v již zmiňovaném výkrese majetkoprávních vztahů. 
 
 






4.6 Limity zájmového území 
 
V zájmovém území se nachází celá Ĝada limitů, které ovlivňují urbanistický návrh. Zásadní 
je ochranné pásmo lesa ve východní části území, které je stanoveno na 50 m. V tomto 
pásmu se nesmí, až na výjimky, provádČt stavební činnost.  
  Dalším limitem je výskyt významného krajinného prvku – údolní nivy. 
Severovýchodní částí prochází radioreleová trasa. Území je dále vedeno jako dobývací 
prostor, což bylo pĜedmČtem jednání s Báňským úĜadem v OstravČ.  Zde bylo doporučeno 
Ĝídit se regulacemi danými pĜíslušným UP, pĜedevším se jedná o regulaci určující 
maximální počet podlaží. Dle této regulace zde mohou stát nepodsklepené domy 
s maximálnČ dvČmi nadzemními podlažími a podkrovím. 
  Významnými limity v území jsou inženýrské sítČ, které prochází vesmČs celou 
plochou a vážnČ omezují urbanistický návrh. NejvČtší zastoupení mají vodovodní Ĝády 
a kanalizační stoky, u kterých je ochranné pásmo 1,5 m pĜi průmČru do DN 500 včetnČ 
a 2,5 m pĜi průmČru nad DN 500. Dalším ochranným pásmem je OP plynovodu, jenž je 
stanoveno na 1 m od vnČjšího líce potrubí. Územím také prochází metalický kabel s OP 
1,5 m a stávající závČsné nadzemní vedení NN do 1kV, jehož OP je 1 m. 
  V jižní části území se nachází stožárová trafostanice OS_8118 do 52 kV a má OP 
7 m. V severovýchodní části se nachází limit daný stávající zástavbou rodinnými domy 
a zahradami, což je možné vidČt společnČ s ostatními zmínČnými subjekty ve výkrese limit 
území. 
  Jelikož se v severovýchodní části území nachází stávající zástavba dvČma rodinnými 
domy, kterým pĜísluší zahrady a dvory o celkové rozloze cca 0,5ha, tak je tĜeba vzít 
v úvahu i tento limit. 







5 Urbanistické Ĝešení lokality 
 
PĜi vypracovávání návrhů byl brán ohled na veškeré nasbírané informace, pĜedevším 
od správců inženýrských sítí, obce, územního plánu obce a analytických podkladů. 
Z tČchto získaných materiálů a poznatků vyplývajících z nich, se skicováním mnoha 
druhů zástavby a možností využití území vytvoĜily tĜi varianty, které splňují všechny 
požadavky. Varianty se liší pĜedevším uspoĜádáním komunikací, typem zástavby a také 
počtem rodinných domů. 
 
5.1 Varianta A 
 
V této variantČ byly zohledňovány veškeré limity území, regulace a další omezení, 
z nichž nejvíce omezující je výskyt inženýrských sítí v Ĝešeném území. Díky tomu nebyla 
možnost vetší manipulace s komunikacemi, které vznikly nad stávajícími kanalizačními 
Ĝády. Zachová se veškeré stávající vedení a není potĜeba pĜeložek sítí, což vede 
ke značnému zlepšení ekonomického zhodnocení. Avšak tato skutečnost mČla za následek 
značné omezení v rozparcelování a využití zbylého prostoru. 
 
 
Obr. 5: Schéma varianty A 
Návrh počítá s výstavbou 9 samostatnČ stojícími rodinnými domy o zastavČné ploše 




Ĝadových domů, kdy každý z nich má zastavČnou plochu cca 70 m2. PĜedpokládaný 
pĜíbytek obyvatel v rámci této varianty je 165 osob. Jednotlivé velikosti samostatnČ 
stojících domů jsou však pouze schématické a o skutečné velikosti by rozhodl až budoucí 
majitel.  
Návrh domů bere v úvahu postavení vzhledem ke svČtovým stranám a také 
respektuje svažitost terénu. PĜi rozparcelování vznikly pozemky pro samostatnČ stojící 
rodinné domy o velikosti od 650 m2 do 1144 m2, pozemky pro dvojdomky mají velikosti 
od 277 m2 do 775 m2 a pozemky pro Ĝadové domy jsou velikostí od 292 m2 do 630 m2. 
Velikosti pozemků jsou navrženy vzhledem k maximálnímu indexu zastavČní, jenž je 
v této lokalitČ 0,3. 
Napojení na stávající komunikace je navrženo hned ve tĜech místech. Zahrnuje dva 
vjezdy do území z ulice Čapkova v jižní části a jeden vjezd z ulice Hraniční v západní 
části, která má návaznost na ulici Radvanickou. Z území je tak vytvoĜen okruh, což má 
výhodu ve variabilitČ dopravy. V Ĝešeném území je kombinovaný typ komunikací. 
Komunikace je Ĝešena jako obytná zóna s maximální povolenou rychlostí 20 km/h. 
Ve vČtšinČ částí území je komunikace dvoupruhová šíĜky 6 m. Existují zde však výjimky 
nČkterých stávajících komunikací, ze kterých vzniknou jednosmČrné komunikace, což je 
zĜejmé z výkresu dopravního Ĝešení. 
V jihovýchodní části je navržen park s dČtským hĜištČm a okružní inline dráhou. 
Tento návrh byl uskutečnČn z toho důvodu, že je v tČchto místech výskyt kanalizačního 










5.1.1 SWOT analýza návrhu 
VNITěNÍ 
POMOCNÉ ŠKODLIVÉ 
 Možnost bydlení pro náročné i 
nenáročné 
 Klidná lokalita 
 Dostupnost území  
 Různorodost bydlení a velikosti 
pozemků 
 Možnost průjezdu skrz území 
 Špatné ovzduší 
 Část nezastavitelného území 
 Sousedství s LDN 
 Zabrání orné půdy 
 Problém s výkupy pozemků 
 Složité podmínky zakládání 
 Nedostatečná občanská 
vybavenost 
VNċJŠÍ 
 PĜíbytek obyvatelstva 
 Zvýšení počtu obyvatel 
 Levné bydlení 
 Posílení obytné funkce obce 
 Pracovní pĜíležitosti v nedaleké 
průmyslové zónČ 
 Nezájem o bydlení z důvodu 
špatného ovzduší 
 Potíže s povolením stavby 
 PĜísun nepĜizpůsobivých obyvatel 
Tab. 1: SWOT analýza varianty A 
 
5.2 Varianta B 
 
Další navrhované varianty jsou navrženy v souladu se všemi limity území s vyjímkou 
nČkterých vedení inženýrských sítí. Varianta B je navržena s pĜedpokladem odstranČní 
vČtšiny stávajících inženýrských sítí v území, zejména kanalizačních Ĝádů.  
 




Je zde navrženo 27 rodinných domů o zastavČné ploše cca od 110 do 150 m2 a 4 
dvojdomky o zastavČné ploše jedné bytové jednotky cca 120 m2. Velikost rodinných domů 
je pouze informativní a rámcová, o skutečné velikosti by v reálu rozhodl až budoucí 
majitel, se zájmem stavby na pozemku. Tato varianta zahrnuje možnost bydlení pro 150 
obyvatel. 
PĜi rozparcelování se dbalo na dodržení již výše zmínČného indexu zastavČní. 
Pozemky určené pro výstavbu rodinných domů mají rozlohu cca od 670 do 1132 m2. U 
pozemků určených pro výstavbu dvojdomků jsou velikosti cca od 541 do 635 m2. 
Napojení na stávající komunikace je Ĝešeno dvČmi vjezdy do území z ulice Čapkova 
v jižní části. Na rozdíl od pĜedchozí varianty, není umožnČn průjezd skrz území, pouze pČší 
průchod. Komunikace je Ĝešena jako zóna tempo 30, s maximální povolenou rychlostí 30 
km/h. V drtivé vČtšinČ území je komunikace dvoupruhová šíĜky 6,5 m, až na výjimky 
nČkterých stávajících komunikací, u kterých rozšíĜení není možné, neboť se objevuje 
nutnost dalších pĜeložek sítí. Po celém území průbČžnČ s komunikací je navržen chodník 
šíĜky 1,5m. 
  V této variantČ jsou rozlehlé veĜejné prostory, z důvodů vedení inženýrských sítí 
a výskytu ochranného pásma lesa. Tyto prostory slouží jako parky a místa k relaxaci. 
Součástí veĜejného prostoru na východČ území je víceúčelové sportovní hĜištČ a pĜilehlé 
















5.2.1 SWOT analýza návrhu 
VNITěNÍ 
POMOCNÉ ŠKODLIVÉ 
 VČtší pozemky než ve variantČ 
A  
 Klidná lokalita 
 Dostupnost území  
 Různorodost bydlení a velikosti 
pozemků 
 Sportovní vyžiti 
 Nutnost pĜeložení inženýrských 
sítí 
 Špatné ovzduší 
 Část nezastavitelného území 
 Zabrání orné půdy 
 Problém s výkupy pozemků 
 Složité podmínky zakládání 
 Nedostatečná občanská 
vybavenost 
VNċJŠÍ 
 Okamžitý zisk z prodeje 
pozemků a dvojdomků  
 Levné bydlení 
 Posílení obytné funkce obce 
 Pracovní pĜíležitosti v nedaleké 
průmyslové zónČ 
 PĜísun nepĜizpůsobivých obyvatel 
 Nezájem o bydlení z důvodu 
špatného ovzduší 
 Potíže se stavebním povolením 
 
Tab. 2: SWOT analýza varianty B 
 
5.3 Varianta C 
 
Hlavním cílem této varianty bylo posílení občanské vybavenosti, která dalším pĜísunem 
obyvatel bude nedostačující. Na tento úkor je omezena funkce bydlení v území a návrh 
opČt počítá s pĜeložkami inženýrských sítí, i když ne v tak velkém množství, 
jako v pĜedchozí variantČ. 
 
 




V tomto návrhu se nachází 29 samostatnČ stojících rodinných domů o zastavČné 
ploše do 150 m2. PĜesné rozmČry domů určí až majitelé budoucích pozemků, na kterých se 
budou stavČt. Ty se vyznačují rozlohou od 633 do 996 m2. Varianta počítá s bydlením 
pro 145 obyvatel.  
PĜístup a pĜíjezd do území je totožný s variantou A. V návrhu se nachází hned tĜi 
pĜíjezdové cesty, dvČ v jižní části území z ulice Čapkova a jedna z ulice Hraniční v západní 
části, která má návaznost na ulici Radvanickou. Je tak vytvoĜen onen pomyslný okruh 
a území je možno projet skrz. Komunikace je Ĝešena jako zóna tempo 30, s maximální 
povolenou rychlostí 30 km/h, s šíĜkou komunikací 6,5 m a pĜilehlými chodníky šíĜky 
1,5 m. 
NejvČtší pĜedností této varianty je navržená mateĜská škola pro 15 dČtí na západČ 
území, což by částečnČ vyĜešilo problém s nedostatečnou občanskou vybaveností v okolí. 
Součástí návrhu jsou i prostory pro sportovní vyžití, jako jsou víceúčelové hĜištČ 
v sousedství s mateĜskou školou a minigolfové hĜištČ v jihozápadní části. Z důvodu vedení 
inženýrských sítí a výskytu ochranného pásma lesa se na východČ území nachází rozlehlý 
prostor pro rekreaci v podobČ parků. 
 
5.3.1 SWOT analýza návrhu 
VNITěNÍ 
POMOCNÉ ŠKODLIVÉ 
 Klidná lokalita 
 Dostupnost území  
 MateĜská škola 
 Sportovní vyžiti 
 Klidné individuální bydlení 
 Nutnost pĜeložení inženýrských 
sítí 
 Špatné ovzduší 
 Část nezastavitelného území 
 Sousedství s LDN 
 Zabrání orné půdy 
 Problém s výkupy pozemků 
 Složité podmínky zakládání 
VNċJŠÍ 
 Okamžitý zisk z prodeje 
pozemků  
 Levné bydlení 
 Posílení obytné funkce obce 
 Pracovní pĜíležitosti v nedaleké 
průmyslové zónČ 
 PĜísun nepĜizpůsobivých obyvatel 
 Potíže se stavebním povolením 
 Nezájem o bydlení z důvodu 
špatného ovzduší 
 






5.4 Zhodnocení a výběr varianty 
 
Každá z variant má svá pro a proti, avšak nejdůležitČjším aspektem ve výbČru, pĜedevším 
z finančního hlediska, je výskyt inženýrských sítí v tomto území a nutnost jejich pĜeložení 
v nČkterých návrzích. Proto byla vybrána k detailnČjšímu rozpracování varianta A, a to 
z toho důvodu, že je navržena v souladu se všemi inženýrskými sítČmi a zmínČné pĜeložky 




















6 ěešení vybrané varianty A 
 
Detailní Ĝešení vybrané varianty spočívá pĜedevším v Ĝešení technické infrastruktury, 
dopravní infrastruktury a popisu etapizace výstavby.  
  Jako stavebník v této variantČ je uvažována developerská firma, konkrétnČ Kadlec-
Development, s.r.o. (dále pouze „stavebník“), která již nyní vlastní cca 11 ha tohoto území. 
Stavebník odkoupí veškeré pozemky, vyjma tČch patĜících Statutárnímu mČstu Ostrava, 
což bude podmínČno vybudováním dČtského hĜištČ a cyklostezky.  
Stavebník v této variantČ zainvestuje v podobČ výkupu pozemků, vynČtí ze zemČdČlského 
půdního fondu, vybudování technické a dopravní infrastruktury, výstavbu Ĝadových domů 
a dvojdomků, dČtského hĜištČ a cyklostezky společnČ se zaĜízením parku, jako jsou altány 
a mČstský mobiliáĜ, výsadba stromů a zatravnČní plochy. Po realizaci projektu se 
pĜedpokládá okamžitý prodej Ĝadových domů a dvojdomků společnČ s prodejem pozemků, 
které slouží k výstavbČ rodinných domů. Propočet celkových nákladů viz níže. 
 
6.1 Popis urbanistického Ĝešení 
 
V Ĝešené variantČ pĜevažují plochy pro bydlení nad ostatními, i když se zde nachází i velké 
množství veĜejného prostoru. Což je zapĜíčinČno výskytem ochranných pásem 
a inženýrských sítí. Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území, musí být na každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení nejménČ 1 000 m2 plochy 
veĜejného prostranství, z čehož vyplývá, že pro naše území, které má rozlohu 5,67 ha, je 
nutné vybudovat minimálnČ 3 000 m2 veĜejné plochy. V návrhu je nyní počítáno s plochou 
veĜejné prostranství v podobČ parků o rozloze cca 5 350 m2, pĜičemž splňuje podmínku 
ukládanou zmínČnou vyhláškou. [6] 
 
6.2 Plochy bydlení  
 
V návrhu pĜevažuje výskyt nenáročného bydlení v podobČ 8 Ĝadových domů a 19 Ĝadových 
domů, ale je zde i možnost bydlení pro náročnČjší zájemce v podobČ 9 pozemků, 




  Jednotlivé pozemky, jejich velikosti a tvar, jsou navrženy s ohledem na výskyt limitů 
území. Zároveň záleží na stanoveném maximálním indexu zastavČní, který stanovuje 
územní plán. Konkrétní velikosti, tvary a umístČní pozemků či jednotlivých domů 
nalezneme ve výkrese číslo 04, což je výkres urbanistického Ĝešení této varianty.  
V návrhu se počítá s pĜíbytkem cca 165 obyvatel, což bude mít dopad 
na nedostatečnou občanskou vybavenost v obci, pĜedevším v podobČ malé kapacity 
mateĜských škol a základních škol. NicménČ území je velice dobĜe dostupné z centra mČsta 
Ostravy, takže jako stČžejní problém v tomto ohledu je brána pouze malá kapacita 
mateĜských škol, na což pĜi možné výstavbČ musí brát obec zĜetel a navrhnout opatĜení 
pro eliminaci tohoto problému. 
UmístČní rodinných domů ve zmínČném výkrese je pouze orientační, protože o 
velikosti, umístČní typu i vzhledu domu rozhodne až budoucí majitel pozemku se zámČrem 
výstavby domu. Co se Ĝadových domů a dvojdomků týče, tam je jejich umístČní a typ již 
finální. Jejich umístČní splňuje požadavky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o technických 
požadavcích na využívání území. 
Územní plán ukládá území regulaci týkající se počtu podlaží a podsklepení, z důvodu 
výskytu dobývacího prostoru, což je vidno ve výkrese číslo 02 (výkres limit území). Tato 
regulace spočívá ve výstavbČ domu o maximálnČ dvou nadzemních podlaží a navazujícím 
podkroví. Výstavba podzemních podlaží je vyloučena. Po konzultaci na místním Báňském 
ÚĜadČ bude pĜed samotnou výstavbou nutné provést hydrogeologický průzkum. V tomto 
průzkumu je nutnost brát ohled na výsledné informace provedení opatĜení, pĜedevším 
týkajících se zakládání objektů, která tyto problémy vyĜeší. 
 
6.3 Dopravní infrastruktura 
 
6.3.1 Komunikace 
Celé území je Ĝešeno jako obytná zóna, s maximální rychlostí na komunikacích 20 km/h. 
Začátek této zóny bude označen svislým dopravním značením IP 26a a konec zóny bude 
označen značením IP 26b. [11] 
Vjezdy do zóny jsou opatĜeny lichobČžníkovými zpomalovacími prahy navrženými 




po obou stranách bude délky 1 m. Pro zklidnČní dopravy v území jsou navržena podélná 
parkovací místa na novČ navržených ulicích.  
  NovČ navržené dvoupruhové komunikace šíĜky 6 m. Z důvodu výskytu inženýrských 
sítí podél stávajících komunikací je znemožnČno rozšíĜení ulic U Stavisek 
v severovýchodní a jihovýchodní části. Tyto komunikace budou vyfrézovány a bude 
proveden nový kryt komunikace. Z důvodu jejich malé šíĜky budou Ĝešeny 
jako jednosmČrné ulice. [13] 
  Oblouky v zatáčkách mají minimální polomČr 3 m, což splňuje podmínku pro obytné 
zóny a velikosti rozhledových trojúhelníků jsou stanoveny dle normy ČSN 73 6102 – 
Projektování kĜižovatek na pozemních komunikacích. [9] 
  Dopravní značení, prvky zklidňující dopravu, popis komunikací a další podrobné 
údaje jsou vyobrazeny na výkrese č. 07 (Návrh dopravního Ĝešení), jenž je pĜílohou této 
práce. 
  NejvČtší pĜedností novČ navržených komunikací, je propojení ulic U Stavisek 
a Hraniční, která má návaznost na ulici Radvanická, díky čemuž lze toto území projíždČt 
zcela. Tento pĜíjezd není omezen pouze z jedné svČtové strany, nýbrž 3 možnými vjezdy 
do území. 
 




6.3.2 Komunikace pro pěší 
Jelikož je území Ĝešeno jako obytná zóna, není nutné navrhovat komunikace pro pČší 
chodce v podobČ chodníků, ale je umožnČn pohyb chodců po komunikacích. Chodníky 
jsou navrženy pouze v parcích pro pĜístupnost mČstského mobiliáĜe.  
  Celé území bude Ĝešeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
6.3.3 Parkovací stání 
Výpočtem byl stanoven počet nutných parkovacích stání tohoto návrhu na 64 odstavných 
stání a 10 parkovacích stání, tedy 74 stání dohromady. Navrženo je 76 parkovacích stání 
rozmístČných po území, na tĜech záchytných parkovištích a podél novČ navržených cest. 
  NejvČtší parkovištČ se nachází ve východní části, to jímá 31 parkovacích míst, 
z nichž jsou dvČ vyhrazená pro osoby vozidla pĜepravující osoby tČžce pohybovČ 
postižené.  Další parkovištČ se nachází na severozápadČ. Na tomto parkovišti se nachází 24 
parkovacích stání, z nichž jsou dvČ vyhrazená pro osoby vozidla pĜepravující osoby tČžce 
pohybovČ postižené. Poslední záchytné parkovištČ se nachází západnČ od Ĝadových domů 
a čítá 12 parkovacích stání, z nichž jedno je vyhrazené. 
Podél novČ navržené komunikace na východČ území jsou navržena 4 podélná parkovací 
stání a v západní části je navrženo 5 takových stání. Tyto parkovací stání slouží zároveň 
jako zklidňující prvky dopravy. Veškerá parkovací stání jsou navržená dle ČSN 73 6056 
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. [10] 
 
6.4 Technická infrastruktura 
 
PĜílohou této práce je výkres číslo 08 (Návrh inženýrských sítí), na kterém jsou zobrazeny 
vedení jednotlivých sítí s pĜehledem jednotlivých míst napojení, kĜížená sítí apod. 
Na výkrese číslo 09 (PĜíčný Ĝez komunikací; ěez A-A´) pak můžeme vidČt hloubky 
uložení jednotlivých vedení, včetnČ jejich vodorovných rozestupů. Jsou dodržena 
minimální krytí jednotlivých sítí, jejich vzájemná vzdálenost pĜi soubČhu i minimální 





6.4.1 Zásobování vodou 
Zásobování území pitnou vodou bude Ĝešeno za pomoci stávajícího vodovodu. Nové 
vodovodní vedení bude Ĝešeno tĜemi samostatnými částmi. 
První částí je západ území, který od východní části dČlí ulice U Stavisek ve stĜedu 
lokality. Tato část bude napojena na stávající vodovod dvČmi napojeními a to 
v severozápadní části vedle parkovištČ a v jižní části v odbočce na ulici TČžní. Další je 
východní část území, která je pouze jednou novČ vytvoĜenou ulicí. Ta je napojena 
na vodovod na již zmínČné dČlící ulici U Stavisek, nacházející se ve stĜedu území. Poslední 
částí je severovýchod území, ve kterém se nacházejí pozemky pro výstavbu rodinných 
domů. Napojení na vodovod je taktéž na ulici U Stavisek ve stĜedu území. 
Navržená potrubí jsou DN 80 PE pĜípadnČ DN 100  PE. Nachází se zde jeden 
stávající nadzemní hydrant ve stĜedu území a dva novČ navržené podzemní hydranty. Jeden 
na severovýchodČ u pozemku pro rodinné domy a druhý v západní části na kĜižovatce 
západnČ od Ĝadových domů. Hydranty jsou rozmístČny tak, aby jejich vzdálenost 
k jednotlivým pozemkům byla maximálnČ 200m. 
Vodovodní síť je vedena v komunikaci s minimálním krytím 1,5 m dle normy ČSN 
73 6005. [8] 
 
6.4.2 Zásobování elektrickou energií 
Po území budou rozvedeny dvČ podzemní vedení NN. Jedno z nich je podzemní vedení 
NN 0,4kV a druhé je podzemní vedení pro nové veĜejné osvČtlení. Lampy veĜejného 
osvČtlení budou rozmístČny s rozestupem cca 30 m. Rozvody elektĜiny budou zásobovány 
ze dvou trafostanic a území bude Ĝešeno jako dvČ samostatné části, pomyslnČ rozdČleny 
ulicí U Stavisek ve stĜedu území. Elektrické vedení bude vedeno v zelených pásech podél 
komunikací. 
Západní část bude zásobená ze stávající stožárové trafostanice OS_8118, která se 
nachází na jihozápadČ území. Celá východní část Ĝešené plochy bude zásobená z novČ 
navržené kioskové trafostanice, která bude v jihovýchodní části. ObČ trafostanice budou 
zásobovány ze stávajícího podzemního vedení VN s napČtím do 35 kV, které vede podél 





6.4.3 Zásobování plynem 
Nové vedení plynovodu je navrženo témČĜ totožnČ jako vedení vodovodní. Je rozdČleno 
na tĜi části: východní, západní a severovýchodní.  
  Západní část bude napojena na stávající STL plynovod v severozápadní části území. 
Východní část bude napojena na stávající STL plynovod na ulici U Stavisek, tedy ve stĜedu 
území. Severovýchodní část bude napojena na stávající STL plynovod u novČ vzniklé 
kĜižovatky ulice U Stavisek a ulice vedoucí k pozemkům pro rodinné domy. Plynovod je 
veden v zelených pásech pĜilehlých navrženým komunikacím.  
  NovČ navržené potrubí bude DN 80 PE, pĜípadnČ DN 100 PE, což je zĜejmé 
z výkresu číslo 08. PĜípojky jednotlivých pozemků budou provedeny kolmo k hlavnímu 
Ĝadu. PĜípojka bude ukončena HUP. Součástí každého HUP bude regulace na NTL 
plynovod.  
 
6.4.4 Sdělovací vedení 
V území se nachází stávající nadzemní sdČlovací vedení, jehož správcem je CETIN a.s. 
Nový návrh počítá se zavedením podzemního vedení v celém území a napojení tohoto 
vedení na stávající podzemní sdČlovací vedení ve východní části území. Toto vedení bude 
zajištČno v zelených pásech pĜilehlých novým komunikacím.  
 
6.4.5 Kanalizace a likvidace odpadních vod 
V současné dobČ kanalizaci v obci spravuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s., ovšem v obci se nachází pouze jednotná kanalizace, která je bez čištČní vyústČna 
do Ĝeky Lučiny. V Ĝešení je novČ vybudovaný a prodloužený sbČrač B jednotné stokové 
sítČ mČsta Ostravy, který vyĜeší problém Radvanic s odkanalizováním, a tento sbČrač B 
zasáhne i do Ĝešeného území této studie. 
  Po konzultacích s OVAK a.s. a z toho důvodu, že kvůli místním podmínkám není 
možné zasakovat dešťové vody, bude stávající jednotná kanalizace využívána pouze 
pro odvod dešťové vody z území. Tu doplní novČ navržená dešťová kanalizace v místech, 
kde se jednotná kanalizace nenachází. NovČ vzniklá dešťová kanalizace bude napojena 
na stávající vedení jednotné kanalizace, jenž vede do Ĝeky Lučiny. Dešťové vody 
z komunikací a parkovišť budou odvádČny pomocí štČrbinových žlabů do dešťové 




DN 300 BET, DN 500 BET, DN 800 BET a VJ 600x900 BET. NovČ vzniklé potrubí 
dešťové kanalizace bude DN 250 PVC. 
Stávající jednotná kanalizace, bude napojena na novČ vzniklý sbČrač B. Tímto 
sbČračem B, bude odvádČt splaškové a zčásti dešťové odpadní vody na ČOV Muglinov. 
Odtud budou dále odpadní vody pĜečerpávány do sbČrače A, nacházejícím se na levém 
bĜehu Ĝeky Ostravice, který zajistí transport odpadních vod na ÚČOV mČsta Ostravy. 
Ostatní dešťové vody budou odlehčeny v jednotlivých odlehčovacích komorách do 
vodních toků Lučina a Ostravice. NovČ vybudované potrubí dešťové kanalizace bude DN 
250 PVC. 
  Je navržena i nová splašková kanalizace v celém Ĝešeném území, která se napojí na 
sbČrač B v jihovýchodní části území a potrubí této kanalizace bude DN 250 PVC. 
Celé území je mírnČ svažité, díky čemuž je umožnČn gravitační systém celého 
odkanalizování v dotčené ploše. 
  Součástí kanalizačních sítí jsou navržené kanalizační šachty, které se nachází pĜi 
každém napojení vČtví. PĜi zmČnČ smČru či sklonu potrubí a dále v rozestupu pĜibližnČ 
50 m. 
 
6.5 Další plochy  
 
6.5.1 Veřejné prostranství a sport 
Návrh počítá s prostorem pro veĜejné prostranství plochu 5 350 m2, která zahrnuje velký 
park v jihovýchodní části s dČtským hĜištČm, parkovým altánem a inline dráhou. Dále jde 
o malý park jihozápadnČ od Ĝadových domů s parkovým altánem. Součástí parků 
a zelených ploch v území je nČkolik vysazených javorů a kalin obecných. 
  Jedinou sportovní aktivitou a lákadlem tohoto území bude inline dráha ve velkém 
parku na jihovýchodČ s délkou okruhu cca 340 m a šíĜkou dráhy 4 m. V nitru této dráhy se 






6.6 Nakládání s odpady 
 
U každého domu bude platová nádoba na odpad objemu 120 l. Kontejnery o objemu 1 100 
l na tĜídČný odpad (plast, sklo, papír) budou rozmístČny na 4 stanovištích rozmístČných po 
území. Po jednom stanovišti bude u každého parkovištČ, další stanovištČ bude v části 
s rodinnými domy v severovýchodní části. V parcích a veĜejných prostranstvích se budou 
nacházet odpadkové koše rozmístČné na záchytných místech po cca 30 m.  
 
6.7 Dopad stavby na životní prostĜedí 
 
Stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostĜedí. 

















7 Propočet finančních nákladů na výstavbu  
 
Cílem ekonomického zhodnocení je orientační propočet nákladů na výstavbu 
v jednotlivých etapách výstavby.  
 
7.1 Náklady na první etapu výstavby 
 
I. Projektové a průzkumné práce 
5% ze ZRN 3 039 400 Kč bez DPH 
II. Provozní soubory 
Není součástí návrhu 
III. Stavební objekty 





SO01 – Dvojdomky 
 
m3 6 890 5 595 38 549 550 Kč 
SO02 – Komunikace m2 4 071 1 341 5 459 211 Kč 
SO03 - ParkovištČ m2 1 012 948 959 376 Kč 
SO04 – Inline dráha m2 1 467 829 1 216 143 Kč 
SO05 – Vodovod  m 399 5 310 2 118 690 Kč 
SO06 – Požární hydrant ks 1 9 968 9 968 Kč 
SO07 – Plynovod m 299 900 269 100 Kč 
SO08 – Kanalizace  m 862 10 900 9 395 800 Kč 
SO09 – SdČlovací vedení m 451 210 94 710 Kč 
SO10 – Kabelové el. vedení 
NN 
m 430 1 091 469 130 Kč 
SO11 – VeĜejné osvČtlení 
uliční / parkové (včetnČ 
podílu svítidel) 
m 452  
321 
1 275  
 836 
576 300 Kč 
268 356 Kč 
SO12 – Trafostanice 52 kV ks 1 1 000 000 1 000 000 Kč 
SO13 – DČtské hĜištČ / 
Workout zóna 
- - - 112 000 Kč 
120 000 Kč 
SO14 – MobiliáĜ 







76 132 Kč 
58 014 Kč 
4 675 Kč 
SO15 – Parkový altán ks 1 35 000 35 000 Kč 
Základní rozpočtové náklady 60 793 000 Kč bez DPH 
IV. Stroje a zaĜízení 
Není součástí návrhu 
V. Umělecká díla 
Není součástí návrhu 
VI. Vedlejší náklady na umístění stavby 




VII. Ostatní náklady 





Javor mléč ks 9 2 700 24 300 Kč 
Kalina obecná ks 13 80 1 040 Kč 
ZatravnČní m2 16 331 15 244 965 Kč 
VIII. Rezerva 
7% ze ZRN 4 255 000 Kč 
IX. Ostatní investice 





Výkup pozemků m2 45 621 320 14 598 720 Kč 
VynČtí ze zemČdČlského 
půdního fondu 
m2 20 027 18,51 370 700 Kč 
X. Vyvolané náklady hrazené z investičních prostĜedků 
Není součástí návrhu 
XI. Náklady hrazené z investičních prostĜedků 
Není součástí návrhu 
Celková orientační cena 81 503 485 Kč bez DPH 
Tab. 4: Orientační propočet nákladů v první etapě výstavby. [20;21] 
 
7.2 Náklady na druhou etapu výstavby 
 
I. Projektové a průzkumné práce 
5% ze ZRN 5  137 356 Kč bez DPH 
II. Provozní soubory 
Není součástí návrhu 
III. Stavební objekty 









5 595 66 300 750 Kč 
SO02 – ěadové domy m3 3 296 5 595 18 441 120 Kč 
SO03 - Komunikace m2 3 992 1341 5 353 272 Kč 
SO04 – ParkovištČ m2 863 948 818 124 Kč 
SO05 - Chodník m2 83 950 78 850 Kč 
SO06 – Vodovod  m 412 5 310 2 187 720 Kč 
SO07 – Požární hydrant ks 1 9 968 9 968 Kč 
SO08 – Plynovod m 436 900 392 400 Kč 
SO09 – Kanalizace  m 709 10 900 7 728 100 Kč 
SO10 – SdČlovací vedení m 479 210 100 590 Kč 
SO11 – Kabelové el. vedení 
NN 
m 615 1 091 670 965 Kč 
SO12 – Rozvodná skĜíň ks 2 15 173 30 346 Kč 




uliční (včetnČ podílu svítidel)   
SO14 – MobiliáĜ 







16 314 Kč 
39 555 Kč 
2 805 Kč 
SO15 – Parkový altán ks 1 35 000 35 000 Kč 
Základní rozpočtové náklady 102 750 000 Kč bez DPH 
IV. Stroje a zaĜízení 
Není součástí návrhu 
V. Umělecká díla 
Není součástí návrhu 
VI. Vedlejší náklady na umístění stavby 
2% ze ZRN 2 054 900 Kč 
VII. Ostatní náklady 
Oceňovaný subjekt MJ Počet MJ Cena 
[Kč/MJ] 
Cena 
Javor mléč ks 7 2 700 18 900 Kč 
Kalina obecná ks 34 80 2 720 Kč 
ZatravnČní m2 15 484 15 232 260 Kč 
VIII. Rezerva 
7% ze ZRN 7 192 290 Kč 
IX. Ostatní investice 
Není součástí návrhu 
X. Vyvolané náklady hrazené z investičních prostĜedků 
Není součástí návrhu 
XI. Náklady hrazené z investičních prostĜedků 
Není součástí návrhu 
Celková orientační cena 112 251 070 Kč bez DPH 













Cílem této bakaláĜské práce bylo vypracovat územní studii využití lokality B167 v OstravČ 
Radvanicích. Hlavním problémem v území bylo vypoĜádání se s výskytem stávajících 
inženýrských sítí, které omezují urbanistický návrh. Dále také s vyskytujícími se 
ochrannými pásmy a problémem se vsakováním dešťové vody. 
  Prvotním úkolem bylo seznámení se s územím, jeho prohlídka, fotodokumentace, 
zjištČní limit území a získání veškerých potĜebných podkladů pro konkrétní urbanistický 
návrh. Po tomto kroku pĜišly na Ĝadu osobní schůzky se správci sítí, vedoucí stavebního 
odboru v obci, dotčenými orgány státní správy a s vedoucím bakaláĜské práce, se kterým 
byly projednávány další kroky.  
  Byly zpracovány tĜi urbanistické návrhy, z nichž byl vybrán jeden, který byl 
detailnČji rozpracován. Základním aspektem výbČru byla skutečnost, že tento návrh jako 
jediný byl v souladu s limitami území. K vybrané variantČ byla zpracována také 
vizualizace pro lepší pĜedstavu o návrhu. 
  Vybraný návrh poskytuje možnost bydlení pro cca 165 obyvatel, a to v různých 
formách bydlení. Jako pĜíklad jsou uvedeny rodinné domy, dvojdomky a Ĝadové domy. 
V této lokalitČ je velmi špatné ovzduší, což se promítne na cenu bydlení. Díky velkým 
pracovním možnostem v okolí a dostupnosti centra Ostravy je pĜedpokládán velký zájmu 
o bydlení v tomto území. 
  Součástí práce je i ekonomické zhodnocení návrhu, ve kterém bylo zjištČno, 
že orientační náklady na výstavbu jsou 193 754 555 Kč bez DPH. Ty jsou rozdČleny do 
dvou etap.  
  Možnými budoucími komplikacemi jsou zejména stávající vedení inženýrských sítí, 
které je nutné pĜed realizováním návrhu prozkoumat a zjistit jejich stav. Po konzultaci 
s panem Ing. Radúzem Klikou, jenž je povČĜenou osobou OBÚ se sídlem v OstravČ, byla 
sdČlena nutnost provést hydrogeologický průzkum území a provést potĜebná opatĜení pĜi 
zakládání. Ta jsou založena na základČ zjištČných informací a rovnČž slouží i pro eliminaci 




vybavenost, zejména v podobČ mateĜské a základní školy. Proto bych doporučil v ÚP 
vymezit v blízkosti tohoto území plochu na výstavbu tohoto občanského vybavení. 
  Práci jsem zpracovával na základČ znalostí nabytých studiem, četbou odborných 
publikací a konzultacemi s odborníky v daných problematikách.  
  Tato práce se skládá z textové a grafické části. Textová část je popisem daného 
území, obsahuje urbanistické návrhy, detailní popis vybraného včetnČ odůvodnČní jeho 
výbČru a ekonomické zhodnocení vybrané varianty. Grafická část obsahuje výkresy, 
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Východní pohled na území 
 
 






Východní pohled na západní část území 
 
 





Severní pohled na ulici U Stavisek ve stĜedu území 
 
 





Jižní pohled na severovýchodní část určenou pro zástavbu rodinnými domy 
 
 





Pohled ze zastávky MHD LDN na pĜíjezdovou ulici Čapkova na jihu území  
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Výpočet dle ČSN 73 6110 
 N = Oo * ka + Po * ka * kp 
 Celkový počet stání: N 
 Základní počet odstavných stání: Oo = 64 
 9 Rodinných domů – 18 odstavných stání: 0,5
 
účelových 
jednotek na 1 stání (byt nad 100 m2 celkové plochy) 
 19 Dvojdomků – 38 odstavných stání: 1 účelová jednotka na 1 
stání (byt do 100 m2 celkové plochy) 
 8 ěadových domů – 8 odstavných stání: 1 účelová jednotka na 1 
stání (byt do 100 m2 celkové plochy) 
 
 Základní počet parkovacích stání: Po = 9,25 
 165 Obyvatel – 8,25 parkovacích stání: 20 účelových jednotek 
na 1 stání 
 Park cca 5 000 m2 – 1 parkovací stání: 10 000 účelových 
jednotek na 1 stání 
 
 Součinitel vlivu stupnČ automobilizace: ka – 1 
 Součinitel redukce počtu stání pro posuzované území: kp – 1 
 
 N = Oo * ka + Po * ka * kp =  
  = 64 * 1 + 9,25 * 1 * 1 = 73,25  
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Jednoduchá, ale masivní parková lavička s 
dĜevČnými prkny - ocelová konstrukce lavičky 
vyrobena z uzavĜeného profilu 60x60 mm a 
následnČ žárovČ pozinkována. 
 
Parkový dĜevěný koš 
(https://www.kwesto.cz) 
Estetický koš vhodný do parkových zón a míst 
veĜejné zelenČ. Základ koše tvoĜí stĜíbrná ocelová 
konstrukce s latČmi z masivního moĜeného dĜeva. 
Vložka koše je z pozinkovaného plechu a díky 
dvČma vnitĜním úchytům snadno vyjímatelná. 
 
Venkovní stojan na kola 
(https://www.hornbach.cz) 
Stojan pro 5 jízdních kol svaĜovaný z ocelových 
profilů a trubek. Podélný rám svaĜen z profilů 25 x 
25 mm. Oblouky ohýbané z trubek průmČru 18 
mm. Galvanicky pokoveno pro vysokou korozní odolnost. Oblý tvar držáků zabraňuje 
poškození ráfků a výpletů kol. Vhodný pro kola s maximální šíĜkou pneumatik 60 mm. 






DĜevěný zahradní altán 
(https://cz.all.biz) 
Osmiúhelníkový dĜevČný altán, o průmČru 
350 cm a výšky 350 cm. Vyroben 
z brovicového dĜeva se amonosnou dĜevČnou 




Vybavení workout zóny 
Sestava WORKOUTACADEMY  
(https://www.kovo-art.cz) 
Nosné konstrukce workoutových prvků a 
sestav jsou vyrobeny z konstrukční oceli, 
která je proti korozi chránČna povrchovou 
úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku 
a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. 
 
Vybavení dětského hĜiště 
Dětské houpadlo Koníček 
(https://www.hriste-skluzavky.cz) 









Konstrukce kolotoče je vyrobena 
z ocelových tenkostČnných profilů, součásti, 
které jsou zabudovány do zemČ nebo se 
nachází v bezprostĜední blízkosti. Povrch 
plošiny je vyroben z hliníkového 
protiskluzového plechu s prolisovanými výstupky pro bezpečnČjší užívání výrobku. 
Sedáky jsou vyrobeny z makromolekulárního polyetylénu HDPE s ochrannými pĜísadami 
proti působení UV záĜení.  
 
Dvojhoupačka Wickey Smart Move 
 (https://www.wickey.cz) 
Dvojhoupačka Wickey Smart Move je 
houpačka s možností pĜipojení dvou 
houpačkových sedáků, lze vymČnit i za 
houpačkový sedák pro malé dČti.  
 
Dětské hĜiště Wickey MultiFlyer 
(https://www.wickey.cz) 
DČtské hĜištČ Wickey MultiFlyer je  vyrobeno 
z kvalitního dĜeva, které je tlakovČ 
impregnované, tato povrchová úprava 
zaručuje dlouhou životnost tohoto dČtského 
hĜištČ. Nosné části sestavy jsou vyrobeny z 
lepených hranolů, zaručujících tvarovou 





Hrací věž Jungle Gym Chalet & Bridge  
(https://www.hornbach.cz) 
Jungle Chalet pĜedstavuje královskou prolézací vČž 
s pĜečnívající dĜevČnou stĜechou a s velkým 
balkonem v zahradČ. Prolézačka nabízí mnohem 
více radosti ze hry: vČdro na lanČ, kormidlo, žebĜík, 
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Deník postupu práce na BakaláĜské práci 
 
  
 
  
  
 
 
 
